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Search Type Report
Serials Solutions Search Type Report 2010-2011
Month: Jul 2010 to Jun 2011    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010 Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011 Mar 2011 Apr 2011 May 2011 Jun 2011 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 1,343 1,067 3,330 3,109 3,374 2,075 1,563 3,123 3,717 2,900 1,285 2,006 28,892
Browse by Subject 585 364 758 941 980 578 407 1,006 1,039 885 577 593 8,713
Total Browse Searches total: 1,928 1,431 4,088 4,050 4,354 2,653 1,970 4,129 4,756 3,785 1,862 2,599 37,605
Total Titles Searches Title Begins With 3,757 3,294 5,749 6,131 6,203 4,223 4,354 6,616 7,563 6,915 4,764 5,116 64,685
Title Contains 144 134 404 591 505 361 157 403 532 405 356 503 4,495
Title Equals 102 87 204 246 176 91 72 113 118 151 101 91 1,552
Total Titles Searches total: 4,003 3,515 6,357 6,968 6,884 4,675 4,583 7,132 8,213 7,471 5,221 5,710 70,732
Other Searches ISSN Equals 50 8 178 58 44 18 27 53 454 193 157 327 1,567
MARC 1,040 781 1,719 2,154 1,943 1,192 952 2,198 2,068 2,060 1,029 1,092 18,228
OpenURL 11,341 6,286 13,716 22,753 24,501 12,652 8,238 19,076 24,364 24,271 10,335 10,170 187,703
Other Searches total: 12,431 7,075 15,613 24,965 26,488 13,862 9,217 21,327 26,886 26,524 11,521 11,589 207,498
Grand total: 18,362 12,021 26,058 35,983 37,726 21,190 15,770 32,588 39,855 37,780 18,604 19,898 315,835
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